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心のリンの周囲の電子の分布の異方性を見出した。これらの結果から水溶液中のTi，Zr， Hf， Th， V， 
Nb， TaおよびCeの8元素イオンを同時に分析できる方法を確立することに成功している O また，これ
ら三元ヘテロポリ酸の溶液中での溶媒との相互作用を種々の混合溶媒について研究し，実験的に分類し，
これによって上記重金属元素をイオン対逆相クロマトグラフィーによって分離する方法を確立した。
以上述べたように福本敬夫君は第4A族ならびに第5A族元素を含む水溶液中で安定な新しいヘテロ
ポリ酸の生成反応を見出し，これらの元素の同時分析が 1ppmという微量濃度においても可能な方法を
確立した。本研究はその反応を見出す過程からはじめてNMRによる解析等においても極めて独創性に
富んだものであり，理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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